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ERECTIELE DYSFUNCTIE BIJ PATIENTEN MET MULTIPLE 
SCLEROSE (MS)
P Lottman1 , P Rosier1, P Jongen2, O Hommes2, E Meuleman1.
Introductie
Erectieproblemen bij MS-patiënten worden doorgaans geclassificeerd op basis van subjec­
tieve gegevens, verkregen uit interviews en vragenlijsten. Neurofysiologisch onderzoek of 
objectieve meting van de erectiele respons worden zeiden gedaan, zodat nog maar weinig 
bekend is over de mogelijke invloed van psychologische en neurologische factoren op het 
erectievermogen. Wij bestudeerden de erectiele respons op tactiele en visuele stimulatie, 
nachtelijke erecties en het urodynamisch functioneren van 14 mannelijke MS-patiënten. Deze 
objectieve gegevens vergeleken we met de subjectieve gegevens uit interviews en vragen­
lijsten.
Materiaal en methoden
Wij onderzochten 14 MS patiënten met erectieproblemen bij het vrijen met hun partner. Het 
subjectieve seksuele functioneren werd onderzocht met de Vragenlijst Seksuele Dysfuncties 
(VSD)‘ ontworpen door J.A. Vroege, psycholoog AZU/NISSO. De objectieve erectiele res­
pons werd bestudeerd door metingen van nachtelijke erecties (NPT, Erectiometer®) en erec­
tiele respons op visuele erotische stimulatie (VES) zonder en met vibratie (VIB, Rigiscan®). 
Bij 11 patiënten werd de blaasfunctie onderzocht door urodynamisch onderzoek (UDO). Op 
basis van hun VSD-scores voor erectieproblemen bij het vrijen met een partner werden pa­
tiënten in twee groepen verdeeld, volgens de beste mediaan-splitsing: een ernstige ED groep 
en een minder ernstige ED groep. De ernstige ED groep bestaat uit 6 patiënten en de minder 
ernstige ED groep uit 7 patiënten.
Resultaten
De reacties op visuele en tactiele stimulatie en urodynamisch functioneren verschilden niet 
tussen de groepen. De minder ernstige ED groep vertoonde normale nachtelijke erecties, 
terwijl de helft van de patiënten van de ernstige ED groep afwijkende nachtelijke erecties 
had.
Conclusies
Op basis van de hypothese dat goede nachtelijke erecties wijzen op een functioneel intact 
centraal zenuwstelsel en een intact efferente neurotractus vermoeden wij dat MS-patiënten 
met ernstige erectiestoornissen meer kans op beschadiging hebben op MS-locaties in het 
centraal zenuwstelsel. MRl-onderzoek van het anatomisch substraat van het centraal ze ­
nuwstelsel kan hier meer duidelijkheid over geven.
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